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Evaluation de la masse sanguine, 
d'après la variation de viscosité du plasma 
obtenue par un échange de sang 
(JVote complémentaire) 
par L. DEsu1,ms et R. DESLIENS i· 
Une grande différence de viscosité du plasma entre deux animaux 
de même espèce, tel qu'un jeune veau dont la viscosité du plasma 
(Vis. Pl) est en général très basse et une vache permet dans certains 
cas de procéder à l'évaluation de la masse sanguine du veau en 
déterminant la variation de viscosité du plasma occasionnée par 
la substitution d'une certaine quantité de sang. 
Exemple : Vis. Pl du veau : 1,4 
Vis. Pl de la vache : 2 
Ecart entre les 2 viscosités : 0,6. 
Nous retirons au veau 500 ml de sang que nous remplaçons aussi­
tôt par 500 ml du sang de la vache. 
Si la Vis. Pl du veau passe en quelques minutes à 1,6 l'écart des 
viscosités étant réduit du tiers, nous pouvons considérer que la masse 
sanguine du veau équivaut à 3 fois la quantité échangée, soit 1.500 ml. 
Une simple transfusion sans déplétion sanguine équivalente, 
préalable ne donnerait pas de renseignement précis car la surcharge 
circulatoire entraînerait aussitôt un départ de liquides hors des 
capillaires, une concentration et une plus forte viscosité du sang et 
du plasma. 
Au lieu d'opérer sur la Vis. Pl., on pourrait songer à détermi­
ner la variation de la vis. du sang ou de !'hématocrite mais les 
résultats seraient beaucoup moins valables, car ces données sont 
sujettes à des variations rapides sous l'effet de causes banales qui 
ne changent pas la Vis. Pl. 
L'évaluation assez précise de la masse sanguine (volémie) offre 
un réel intérêt clinique, en particulier dans les états pathologiques 
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accompagnés d'hémo concentration due par exemple à la déshydra­
tation de l'organisme ; elle peut permettre d'orienter et de définir 
avec plus d'assurance les indications thérapeutiques. 
D'ailleurs, en pareil cas, la forte hyperviscosité du plasma, c'est-à­
dire le grand écart de viscosité par rapport à la normale facilite 
l'évaluation de la Volémie. Mais par contre la déplétion sanguine 
est alors impraticable avant la transfusion ; elle doit la suivre au 
lieu de la précéder ou s'intercaler par fractionnement. 
